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Terdapat hubungan yang kuat antara keluarga dan status kesehatan 
anggotanya dimana peran keluarga sangat penting bagi setiap aspek perawatan 
kesehatan anggota keluarga, keluarga juga harus tahu dan paham tentang 
komplikasi akut mulai dari strategi-strategi pencegahan penyakit hingga fase 
rehabilitasi. Diabetes mellitus merupakan penyakit kronis yang akan diderita 
seumur hidup sehingga progresivitas penyakit akan terus berjalan, dan pada suatu 
saat dapat menimbulkan komplikasi akut maupun kronis. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengetahuan keluarga pasien DM tentang komplikasi akut. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan populasi seluruh keluarga 
pasien diabetes mellitus yang datang pada saat penelitian berlangsung di Poli 
Penyakit Dalam RSUD Dr. Hardjono Ponorogo. Jumlah sampel dalam penelitian 
ini adalah 84 responden dengan menggunakan metode purposive sampling, 
pengumpulan data menggunakan kuesioner dan analisa data menggunakan 
prosentase. 
Dari hasil penelitian terhadap 84 responden: didapatkan 42 responden 
(50%) memiliki pengetahuan cukup tentang komplikasi akut DM, sedangkan 37 
responden (44%) memiliki pengetahuan kurang dan 5 responden (6%) memiliki 
pengetahuan baik. 
Pengetahuan keluarga pasien tentang komplikasi akut DM sangat penting 
untuk menekan angka kematian dan kecacatan sehingga diharapkan keluarga 
pasien DM dapat meningkatkan pengetahuan agar dapat meminimalkan 
terjadinya penyakit DM khususnya komplikasi akut. Hasil penelitian ini 
direkomendasikan peneliti selanjutnya untuk meneliti tentang Peran Keluarga 
Pasien DM tentang Komplikasi Akut. 
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There are strong relationship between the family’s and the health status of 
its members where role of family’s is very important for every aspect of the health 
care of family’s members, family also have to know and understand about acute 
complications start from disease prevention strategies to there habilitation phase. 
Diabetes mellitus is a chronic disease that will suffer a lifetime so that the 
progression of the disease will continue to affect, and at one time can cause acute 
and chronic complications. This research aims to know the knowledge patient 
family’s about acute complications of DM. 
This study was descriptive design with the population all family’s patient 
with diabetes mellitus who came when the study took place in the Internist Clinic 
Dr. Hardjono Hospital  of Ponorogo. The number of samples in this study was 84 
respondents used purposive sampling method, data collection used questionnaires 
and data analysis used procentage. 
From result of research to 84 respondents: found that 42 respondents (50%) 
owned knowledge enough about acute complicationsof DM, while 37 respondents 
(44%) owned knowledge less and 5 respondents (6%) owned knowledge of 
goodness. 
The knowledge of patient family’s about acute complications of DM is very 
important to depress handicap and mortality is so that expected by patient 
family’s can improve knowledge minimize the occurrene of disease of DM 
specially acute complications. The result of this research are recommended by 
researcher to check about Role Of Patient Family’s about Acute complications of 
DM.  
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